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 الفصل األول 
 قدمة م
 خلفية البحث  -أ
مجموع هي  من  اللغة  الصوتية ة  ويتعارف  الرموز  مجتمع   ون يتفقها 
داللتها   بأن    نهمبي  لالتصالعلى  جني  ابن  ورأى  ببعض.  هي بعضهم  اللغة 
ثقافة لهم لغة معينة  و فاملجتمع ذو  1.أصوات يعبر بها كل قوم عن أغراضهم
 ومتفقة بينهم للتعبير عن مشاعرهم وعواطفهم وأفكارهم وتلبية حاجاتهم. 
اللغة مهارات  من  مهارة  الكالم  وتليهما   ويعتبر  االستماع  بعد  األربع 
شف تعبيرا  الكالم  يسمى  والكتابة.  القراءة  تسمى مهاراتا  الكتابة  بينما  ويا، 
بالتعبير التحريري. والتعبيير الشفوي أكثر استخداما بين الناس من التعبير 
 في الحياة اليومية.  الناس يتعاملون بالكالم مع محيطهم، ألن ي التحرير 
ولو كان الكالم أكثر استخداما بين الناس ويعتبر أسهل من الكتابة، 
واملعاهد  املدارس  في  العربية  باللغة  خاصة  تعليمه  في  مشكالت  فهناك 
األخرى.   واملؤسسات  منهم والجامعات  الباحثون،  بها  قام  دراسات  هناك 
املاليزي  الدارس  الكالم:  مهارة  تعلم  استراتيجيات  عن  محجوب  صالح 
وأسباب نفسية مثل يوجد ضعف الذخيرة اللغوية ، ونتائجها هي أن نموذجا
التقليدية ومشكالت   التدريس  مثل عيوب   عضويةالخوف والخجل وطرق 
 2الكالم نحو التأتأة والفأفأ وغير ذلك. 
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مهارة الكالم: مراعاة األسس مهدي بن مسعود و مرصوفة عبد الجليل،  في حلقة دراسية الجامعة اإلسالمية العاملية. في  




س  هناك  ذلك،  آخر  ببجانب  بحثه  ه  زاد ب  في  سبب مهدي  وهو 
اللغوية.  البيئة  يعني  اللغ  3اجتماعي  لتدفع ية  و فالبيئة  كبيرة  أهمية  ذات 
وكذلك اكتشف داود عبد القادر إيليغا  الطالب على التكلم باللغة العربية.
وحسين على البسومي في بحثهما عن املحادثة في اللغة العربية طرق تعليمها 
عوامل   هناك  أن  األجانب  الطلبة  لدي  مشكالتها  معالجة  تسبب وأساليب 
عند اللغوية  األخطاء  في  الطالب  الطالب   توقع  يثق  ال  أن  وهي  املحادثة، 
في  الوقوع  من  والخوف  بالخجل  ويشعروا  بالعربية  املحادثة  عند  بأنفسهم 
الخطأ اللغوي أثناء الكالم وأن ال توجد بيئة لغوية مناسبة ملمارسة الكالم 
اللغة العربية اليومية قليال وعدم الحماس لتعلم  بالعربية وكان استخدام 
 4اللغة العربية. 
قامبوج محاوالت  فهناك  السابق،  في  ذكر  كما  املشكالت  ها ب  ود 
وتطبيق   تطوير  منها  لحلها.  الجامعية  والطلبة  والباحثون  طرق املدرسون 
لكترونية وغير واالستراتيجيات والوسائل التعليمية التقليدية أو اإل التعليم
 ذلك في تعليم مهارة الكالم. 
بتدريس   املقصود  إن  الحقيقة،  الكالم. في  ممارسة  يعني   5الكالم 
واملراد بممارسة الكالم يعني أن يتكلم الشخص أكثر فأكثر، إما أن يتكلم مع 
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اآلخر وإما أن يتكلم مع نفسه. فاملدرس الذي يدرس مهارة الكالم في الفصل 
 ينبغي أن ال يتكلم أكثر من الطالب، فهو يكتفي بتوجيه الحديث. 
منها   ومتنوعة.  كثيرة  الكالم  ملمارسة  الكالم واإلستراتيجية  ممارسة 
لقمان. وهو  أنيس  أبو صالح  وذلك كما طبقه  القرآن.  أساليب  باستخدام 
القرآن.  أساليب  باستخدام  وغيرها  املرآة  أمام  نفسه  مع  الكالم  يجرب 
وكذلك، يجرب تدريس الكالم لدي الطالب باستخدام أساليب القرآن. ورأى 
 6ممارسة الكالم بأساليب القرآن هي سهلة وممتعة.  أن
املوضوع   تحت  الكتاب  جوهر  إدريس  الدين  نصر  ألف   Polaوقد 
Ungkapan dalam Al-Qur’an dan Contoh Penggunaannya dalam Kalimat 
)أساليب التعبير في القرآن وأمثلة استخدامها في الجمل(. املواد التعبيرية في 
من أساليب التعبير في القرآن الكريم. فيمكن أن يطبقها  هذا الكتاب مأخوذة
الطالب في التعبير الشفوي أو الكالم اليومي.  وتعتبر اإلستراتيجية سهلة ألن 
 ثلة من الجمل املتنوعة. فيه أم
يتعلق  موضوعا  تكتب  أن  الكاتبة  تريد  البيسطة،  الورقة  هذه  وفي 
أساليب الجمل في القرآن  بإحدى اإلستراتيجيات ملمارسة الكالم باستخدام 
وذلك يمكن االستفادة ملن يريد أن يمارس نفسه الكالم مع نفسه أو الكريم. 
اآلخر باللغة العربية أو يطبق في تدريس مهارة الكالم لدى الطالب في الفصل 
  .ممارسة الكالم بأساليب القرآنوتعين الكاتبة املوضوع يعني  الدراس ي.
 حث أسئلة الب  -ب
 كما يلي:  في هذه الورقة الكاتبة أسئلة البحثتقدم 
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 الفصل الثاني 
 مباحث 
 الكالم باللغة العربية وتدريسه -أ
لالتصال بين الناس. يتكلم اإلنسان لتعبير  وسائلالكالم هو إحدى ال
مشاعرهم وعواطفهم وأفكارهم ولتلبية حاجاتهم. وهو أكثر استخداما بين 
إلى  بالنسبة  األوقات  كثير من  في  الناس حولهم  مع  يتعاملون  الناس، ألنهم 
 الكتابة التي تستخدم أقل من الكالم. االتصال ب وسيلة
التحدث هو القدرة على التعبير  علي أحمد مدكور بأن الكالم أورأى 
والسياسية  االجتماعية  واملواقف  اإلنسانية  املشاعر  عن  الشفوي 
النطق  سالمة  مع  إبداعية،  أو  وظيفية  بطريقة  والثقافية  واالقتصادية 
 7وحسن االلتقاء.
وعند عبد املجيد عيساني، الكالم أو التعبير هو اإلنجاز الفعلي للغة، 
لوبة للغة تحقيقا لغرضها األساس الذي هو التواصل. واملمارسة الفعلية املط
اعتبر   الكالم وكذلك  لتمثيل  أخرى محاولة  وغيرها من وسائل  الكتابة  بأن 
 8اخترعها اإلنسان لحاجاته إليها.
إلى قسمين،  التعبير الشفوي من حيث املوضوع  أو  الكالم  وينقسم 
هما الكالم أو التعبير الوظيفي والتعبير اإلبداعي. والتعبير الوظيفي هو إذا 
حاجاتهم  لقضاء  ببعض  بعضهم  الناس  اتصال  التعبير  من  الغرض  كان 
واملناقشة   املحادثة  مثل  حياتهم،  وأما وتنظيم  ذلك.  وغير  األخبار   ورواية 
 
 . 151ص. (2006عمان: دار املسيرة، ) طرق تدريس اللغة العريةعلي أحمد مدكورـ  7
)القاهرة: دار الكتاب  نظريات التعلم وتطبيقاتها في علوم اللغة اكتساب املهارات اللغوية األساسيةعبد املجيد عيساني.   8




والخواطر  األفكار  عن  التعبير  هو  الغرض  كان  إذا  فهو  اإلبداعي  التعبير 
 التمثيليات النفسية ونقلها إلى اآلخرين بطريقة إبداعية مشوقة ومثيرة، مثل 
 9ونظم الشعر وغير ذلك. 
مهارة أساسية. وهي املهارة وأما الكالم في تدريس اللغة العربية فيعتبر 
وهذا مناسب بتطوير لغة اإلنسان، يعني يستمع  الثانية بعد مهارة االستماع.
يبدأ ات وبعد فتر ،  يولد من بطن أمه في حالة الصحةبعد أن    أوالاإلنسان  
تأتي مهارتا القراءة والكتابة. وكانت بالتكلم. وبعد مهارتي االستماع والكالم، 
 املهارات في تعليم اللغة العربية متدرجة من األسهل إلى األصعب.
في  لكنه  أو فجائية،  بطريقة سريعة  يحدث  التحدث  أو  الكالم  كأن 
الحقيقة تتم عمليته في خطوات معتقدة، وهي االستثارة والتفكير والصياغة 
في الكالم، كأن  ة اإلنسانيثير رغب  الذي  ثير امل واملراد باالستثارة يعني والنطق. 
ر فبعد أن يعلق املتحدث على حديث شخص أمامه وغير ذلك. وأما التفكي
يستثار اإلنسان، فإنه يبدأ في التفكير فيما سيقول، فيجمع األفكار ويرتبها، 
االستثارة  فبعد  الصياغة  وأما  املراجع.  وإلى  املعرفة  مصادر  إلى  ويرجع 
املناسبة  والتراكيب  والعبارات  األلفاظ  أي  الرموز  انقاء  يأتي  والتفكير، 
هو  فالنطق  املستمعين.  ولنوع  الكالم  لعملية   ملحتوى  الخارجي  املظهر 
التحدث التي يراها املستمع حتى ليخيل إليه أنها عملية تتم بطريقة مفاجئة، 
 10ألنه لم ير عملياتها الداخلية السابقة عليها. 
جوانب   ثالثة  هناك  إن  الناقة  كامل  محمود  تعليم موقال  في  همة 
إخراج  على  القدرة  هو  فالنطق  والقواعد.  واملفردات  النطق  هي  الكالم، 
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والنبرات والتنغيم بدقة كاملة بشكل يمكن املتعلم من الكالم مع األصوات 
الناطقين بالعربية. وأما املفردات فهي أدوات حمل املعنى ويستطيع املتكلم 
ي ما  تحمل  كلمات  إلى  فكره  يترجم  ثم  يفكر  والقواعدأن  اللغة   ريد.  أن  هي 
 11 تحكهما مجموعة من القواعد التي ينبغي أن يعرفها املتكلم بها جيدا.
 ممارسة الكالم باللغة العربيةأهمية  -ب
طريقة للعمل أو طريقة يجب أن يتم املمارسة مصدر مارس. وهي لغة 
، ويمكن أن تشتمل العمليات واألنشطة والوظائف واالرشادات بها العمل
القياسية.وامل باالحتكاك  12واصفات  أي  باملمارسة  املهارة  تكتسب  ويقال 
 13والتدريب.
قب أو ثإذ إن من معانيها يذكر في السابق أن املمارسة هي التدريب. 
عنده،  وتثبيتها  الفرد،  تعلمها  التي  املهارة  لحفر  وسيلة  إذن  فهي  يحفر. 
 14وتدعيم ما تعلمه بشأنها.
قوم يعملية التدريب وأما املراد بممارسة الكالم باللغة العربية فهي 
بها الشخص ليعتاد على الكالم باللغة العربية. فإذا أراد الشخص أن يعتاد 
على الكالم باللغة العربية بالطالقة فعليه ممارسة نفسه للكالم العربي في 
 أي وقت ما. 
ممارسة   يعني  الكالم  تدريس  أن  أن 15  الكالم.ويذكر  بذلك  ويقصد 
الذي  فاملدرس  عنه.  اآلخر  يتكلم  أن  ال  بنفسه  الكالم  على  الطالب  يقوم 
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يدرس مهارة الكالم ال يتكلم كثيرا، بل هو يتيح فرصة لطالبه ليتكلموا أكثر 
املمارسة   إلى  يحتاجون  ألنهم  العربية فأكثر.  باللغة  الكالم  على  ليعتادوا 
 بالطالقة. 
إن اللغة في  . يبدو ذلك في تقريرهاللغة هي ملكةن خلدون أن بيرى ا 
املتعارف هي عبارة املتكلم عن مقصوده. وتلك العبارة فعل لساني فالبد أن 
 16تصير ملكة متقررة في العضو الفاعل لها وهو اللسان.
امللكة هي  أن  أيضا  الفعل    ويعرف  من  تحصل  راسخة  يتكرر صفة 
عديدة.   الفعل  مرات  يحصل  يحصإذن  حتى  الفعل  يتكرر  ثم   لالصفة 
الحال الذي هي صفة غير راسخة يمكن زوالها، ثم يتكرر الفعل مرات أخرى 
 17حتى يحصل ملكة أي صفة راسخة. 
إلى رأي ابن خلدون السابق تناسبا بمهارة الكالم في التعليم  بالنظر 
املهارة  تكون  حتى  عديدة  مرات  املمارسة  إلى  يحتاج  الكالم  فإن  اللغوي، 
. كلما يمارس الفرد الكالم مرات عديدة وصارت ملكة  راسخة في نفس الفرد
 فزادت مهاراته في الكالم، وإال فال. 
ومن ذلك البيان، فتعتبر املمارسة ذات أهمية كبيرة في تعليم وتعلم 
مهارة الكالم، ألنها ترسخ املهارة في نفس الفرد. وتلك املمارسة ال يكفي فعله 
يتم   بل  واحدة،  عديدةمرة  مرات  الراسخة   فعله  امللكة  يحصل  حتى 




 . 546( ص. 1978، 1)بيروت : دار القلم، ط  مقدمة ابن خلدون ابن خلدون،  16




 في تعليم الكالم أساليب القرآن   -ج
من املعروف أن القرآن هو كالم هللا املنزل على محمد صلى هللا عليه 
بتالوته.  املتعبد  هللا 18وسلم  كالم  بأنه  القرآن  الصابوني  على  محمد  وبين 
خاتم األنبياء واملرسلين بواسطة األمين جبريل عليه املعجز على النبي محمد 
الصالة والسالم املكتوب في املصاحف املنقول إلينا بالتواتر املتعبد بتالوته 
 19املبدوء بسورة الفاتحة واملختتم بسورة الناس. 
القرآن هو معجزا. أن  السابق  في  الصابوني  واملراد   ذكر محمد علي 
للعاد يخرق  أمر  يعني  بدعوى ة  باملعجزة  يقترن  والخير  السعادة  إلى  يدعو 
رسول هللا. أنه  ادعى  من  إنها سميت  20النبوة إلظهار صدق  القرطبي  وقال 
 21معجزة ألن الناس عاجزون عن أن يأتوا بمثلها. 
عن  االخبار  يتضمن  أنه  منها  اإلعجاز،  من  أوجه  ثالثة  للقرآن  إن 
عليه وسلم وهو كان أميا ال يكتب الغيوب وأنه كان معلوما من النبي صلى هللا 
إلى  البالغة  في  متناه  التأليف  النظم عجيب  بديع  وأنه  القراءة،  يحسن  وال 
 22الحد الذي يعلم عجز الخلق عنه. 
العرب    لغة  في  وهو  أسلوب،  مفرد  هي  التي  األساليب  عن  وانطالقا 
ب في إطالقات مختلفة، منها أن يقال لطريقة املتكلم في كالمه. وأما األسلو 
الكالمية   الطريقة  يعني  كالمه االصطالح  تأليف  في  املتكلم  يسلكها  التي 
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واختيار ألفاظه. وعلى هذا، فاملراد بأسلوب القرآن هو طريقته التي انفرد 
 23بها في تأليف كالمه واختيار ألفاظه. 
ومكان،    زمان  كل  في  دراستها  مناسبة  القرآن  أساليب  يصلح و كانت 
القر  فإن  أبدا.  كما فهمها  واالندثار،  التحريف  من  العربية  اللغة  حمى  آن 
القديمة  كاإلنجليزية  التاريخية،  املراحل  في  األخرى  اللغات  بهما  مرت 
 24. والوسيطة والحديثة
فإن القرآن واللغة العربية لهما عالقة وثيقة ال يتجزأ البعض بعضا.   
العربية   اللغة  القرآن. وإذا قيل أن   بديعةإذ قيل أن  أساليبها، ذلك بسبب 
العربية  اللغة  أن  قيل  وإذا  القرآن.  بسبب  ذلك  أدبها،  فاخر  العربية  اللغة 
 25عميقة معانيها، وذلك كذلك بسبب القرآن.
، فإن القرآن الكريم ال يكون مصدرا لألحكام الشرعية بسبب كل ذلك  
فقط. وإنما هو كذلك صار مصدرا للعلوم التي تتلعق باللغة العربية، مثل 
 النحو والصرف والبالغة وغير ذلك. 
خل   ابن  امللكة شرح  إجادة  إلى  توصل  التي  الوسائل  من  أنه  دون 
على  الجاري  القديم  العرب  كالم  بحفظ  الفرد  يأخذ  أن  يعني  اللسانية 
 
( ص. 1995) بيروت : دار الكتاب العربي، املجلد األول،  مناهل العرفان في علوم القرآنمحمد عبد العظيم الزرقاني،  23
239 . 
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في تدريس اللغة العربية للطالب توظيف القرآن الكريم . في خليل ييروني و طارق يار أحمدي، 18( ص.1999والتوزيع، 
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القرآن والحديث وكالم السلف، ومخاطبات فحول العرب في أس اليبهم من 
  26أسجاعهم وأشعارهم، وكلمات املولدين أيضا في سائر فنونهم. 
ن أساليب القرآن لها دور مهم في تعليم فيعرف أ من البيان السابق   
مهارات اللغة العربية كذلك، مثل االستماع، والكالم، والقراءة الكتابة. فمن 
 هارات اللغوية. املاملمكن أن يدرس املدرس أساليب القرآن في تعليم 
أساليب و    باستخدام  الكالم  مهارة  وتعلم  تعليم  في  محاوالت  هناك 
وهو أبو صالح أنيس مدرس اللغة العربية في باكستان. القرآن. منها ما قام به 
القرآن.  أساليب  باستخدام  وغيرها  املرآة  أمام  نفسه  مع  الكالم  يجرب 
 وكذلك، يجرب تدريس الكالم لدي الطالب باستخدام أساليب القرآن. ورأى 
 أن ممارسة الكالم بأساليب القرآن هي سهلة وممتعة. 
وكذلك لقد ألف نصرالدين إدريس جوهر محاضر في جامعة سونان   
القرآن  لتعبيرات عن  الخاص  الكتاب  بسورابايا  الحكومية  اإلسالمية  أنبيل 
مهارة  لتعليم  القرآنية  التعبيرات  منها  يستفيد  أن  املدرس  فيمكن  الكريم. 
أو الكالم لدي الطالب. والطالب كذلك يمكن أن يستفيدوا  التعبير الشفهي
 باملمارسة يوميا.  منها للتعلم الذاتي
وهناك كذلك كتاب سلسلة تعليم اللغة العربية دروس من القرآن   
الكريم تالوة وتفسيرا وهو من جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية معهد 
ا  العربية  باململكة  العربية  اللغة  باستخدام تعليم  دروس  فيه  لسعودية. 
أساليب القرآن. وأما املواد التعليمية فيه فهي األصوات واملفردات والتراكيب 
من  مأخوذ  كلها  والكتابة،  والقراءة  والكالم  االستماع  يعني  مهارات  وأربع 
  القرآن الكريم. 
 




 تطبيق ممارسة الكالم بأساليب القرآن    -د
إلى املمارسة، ألن  انوتعلم مهارة الكالم يحتاجمن املعروف أن تعليم   
فيتعود  الكالم  الطالب  يمارس  كلما  الطالب.  كالم  جودة  تصلح  املمارسة 
بالكالم باللغة العربية طالقة. والعكس، إذا سكت الطالب وليس هناك إرادة 
ملمارسة الكالم، فهو ال يتعود بالكالم ويشعر بالصعب عندما يتكلم باللغة 
 العربية. 
كما ذكر في السابق، يعني املحاوالت عن تعليم وتعلم الكالم بأساليب 
تدريس  املدرس فيمكن أن يطبقالقرآن التي قام بها مدرسو اللغة العربية. 
الكالم بأساليب القرآن في الفصول الدراسية أو خارجها، وذلك بالنظر إلى 
 كفاءة لغة الطالب. 
بطريقتين،األولى التعليم  بأساليب القرآن يتم تطبيق ممارسة الكالم  
الشخص  ممارسة  يعني  الذاتي،  التعلم  والثانية  املدرس،  إرشاد  مع  يعني 
ومثال تطبيق األولى أن يأخذ املدرس مثاال من أساليب القرآن " كفى بنفسه. 
والت املقصود  يشرح  ثم  شهيدا"  أمثلة ر باهلل  ليقدموا  الطالب  ويشير  كيب 
األس ذلك  بك باستخدام  كفى   " يقولوا  أن  فيمكن  كالميا،  تقديما  لوب 
 صديقا" و" كفى بوالدتي عارفة بسري" و" كفى بكالمه أنه صادق" وغير ذلك. 
وأما املثال لتطبيق الثانية أو التعلم الذاتي فهو أن يمارس الشخص   
ويتكلم  شيئا  يذكر  أو  القرآن  يقرأ  عندما  حال،  أي  في  بنفسه  الكالم 
القرآن أو غير ذلك. على سبيل املثال، يقرأ الشخص آية باستخدام أساليب 
يقدم مثاال لذلك األسلوب من القرآن الكريم " وما أدراك ما القارعة؟" ثم  
أدراك   وما  و"  أدراك من هو؟"  وما  و"  السياسة؟"  ما  أدراك  "وما  ما كالميا 




الكتاب  وهذه هي أمثلة من بعض أساليب القرآن، وهي مأخوذة من  
 الذي ألفه نصر الدين إدريس جوهر. 
 األمثلة التعبيرية  آية قرآنية  شكل األسلوب 
 كم من ........ 
(Betapa banyak.....) 
من قليلة   كم  فئة 
فئة  غلبت 
  كثيرة......اآلية 
 ( 249)البقرة: 
طالب  • من  كم 
ولم  تعلم  العلم 
 يعمل ملا تعلم. 
خير  • عامل  من  كم 
 أبطل عمله بالرياء 
 ذر......حتى....... 
(Biarkan......sampai....) 
يالقوا   حتىهم  ذر ف
فيه  الذي  يومهم 
)الطور:  يصعقون 
45 ) 
حتى  • يسهر  ذره 
 ينعس 





باهلل   كيف  تكفرون 
أمواتا فأحياكم كنتم و 
 (28)البقرة:.....اآلية 
كيف تنجح وأكنت  •
في  متكاسال 
 دراستك؟ 
نذهب  • كيف 
 واملطر يحيط بنا
 
وهناك أساليب أخرى بديعة عديدة متنوعة صالحة في تعليم املهارات اللغوية، 







 الخالصة  -أ
في  القرآن  بأساليب  الكالم  بممارسة  يتعلق  عما  البحث  سبق  لقد 
 الفصل الثاني. وأما الخالصة منه فهي: 
اإلنجاز الفعلي للغة، واملمارسة  الكالم هو احدى املهارات اللغوية. وهو -1
ومن الفعلية املطلوبة للغة تحقيقا لغرضها األساس الذي هو التواصل. 
واإلبداعي.   الوظيفي  إلى  الكالم  ينقسم  املوضوع،  عملية حيث  وتمت 
الكالم في خطوات معقدة يعني االستثارة والتفكير والصياغة والنطق. 
وانب مهمة في تعليم الكالم، وقال محمود كامل الناقة إن هناك ثالثة ج
 هي النطق واملفردات والقواعد. 
عنده،  -2 وتثبيتها  الفرد،  تعلمها  التي  املهارة  لحفر  وسيلة  هي  املمارسة 
. ولها أهمية كبيرة في تعليم وتعلم مهارة الكالم، وتدعيم ما تعلمه بشأنها
كفي ألنها ترسخ املهارة في نفس الفرد حتى تكون ملكة. وتلك املمارسة ال ي
امللكة  يحصل  حتى  عديدة  مرات  فعله  يتم  بل  واحدة،  مرة  فعله 
 الراسخة فأصبحت ال شعورية. 
بأسلوب القرآن هو طريقته التي  إن للقرآن أسلوب بديع ال مثله. واملراد -3
من  االستفاد  املمكن  من  ألفاظه.  واختيار  كالمه  تأليف  في  بها  انفرد 
أساليب القرآن للمارسة الكالم باللغة العربية، ألن القرآن في الحقيقة 
ليس فقط مصدرا لألحكام الشرعية، بل هو كذلك صار مصدرا للعلوم 





تطبيق   -4 التعليم يتم  بطريقتين،األولى  القرآن  بأساليب  الكالم  ممارسة 
يعني مع إرشاد املدرس، والثانية التعلم الذاتي، يعني ممارسة الشخص 
 بنفسه. 
 االقتراحات  -ب
 وأما االقتراحات التي تقدمها الكاتبة فهي كما يلي: 
ينبغي للمدرس أن يتيح فرصة أكثر للطالب ملمارسة الكالم، وال هو  -1
 يتكلم أكثر من الطالب، فهو يرشد ويسمع كالم الطالب أكثر. 
للقرآن أساليب بديعة، فينبغي للمدرس أن يقدم مثاال من أساليب  -2
 القرآن عند تدريس مهارة الكالم. 
بأساليب والشخص الذي يريد أن يمارس الكالم يستطيع أن يتمثل  -3
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